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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. За умови зміни факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища функціонування суб’єктів господарювання, високого рівня фінансових 
ризиків, одним з актуальних напрямків є забезпечення фінансової безпеки підприємств, 
в тому числі – сільськогосподарських. Мета і завдання дослідження полягають у 
необхідності застосування комплексного підходу до визначення економічної сутності 
терміна «фінансова безпека сільськогосподарських підприємств», що обумовлює 
можливість її відокремлення в самостійний об’єкт дослідження в загальній системі 
фінансів підприємств. 
Об’єкт дослідження. Процес формування знань про механізм управління 
фінансовою безпекою сільськогосподарських підприємств 
Методи та засоби дослідження. Теоретичною та методичною основою роботи 
є використання загальнонаукових прийомів і методів дослідження, які ґрунтуються на 
сучасних наукових концепціях управлінської, економічної та споріднених з ними наук 
та основних положеннях економічної теорії, наукових працях вітчизняних і зарубіжних 
вчених з проблем теорії і практики економічної безпеки сільського господарства. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 
Використано сучасний науковий підхід до визначення сутності фінансової безпеки 
аграрних підприємств, який полягає у врахуванні невідворотних та постійних змін у 
силі та напряму впливу факторів безпеки, що в свою чергу, дозволяє по-новому 
поглянути на формулювання понять, які мають вживатися як в теоретичному аналізі, 
так і в практичному вжитку. 
Результати дослідження. Концептуальні засади дослідження багаторівневої 
системи фінансів з визначенням рівня захищеності фінансових інтересів усіх ланок 
фінансових відносин, а також трактування фінансового забезпечення діяльності 
підприємств та їх соціально-економічного розвитку висвітлюються у працях 
О. Барановського, М. Єрмошенка, В. Кучеренка, М. Дем’яненко, М. Мельник, 
Ю. Пасічника, А. Сухорукова та ін. 
Так, О. Барановський, досліджуючи багаторівневу систему фінансів, відображає 
її через сукупність критеріїв і показників її стану, які характеризують: збалансованість 
фінансів, достатню ліквідність активів і наявність необхідних грошових і 
золотовалютних резервів; рівень захищеності фінансових інтересів на всіх рівнях 
фінансових відносин; рівень забезпеченості громадян, домашнього господарства, 
верстви населення, підприємства, регіону, галузі, сектору економіки, ринку, держави, 
суспільства, міждержавних утворень, світового співтовариства фінансовими ресурсами, 
достатніми для задоволення їхніх потреб і виконання існуючих зобов’язань; стан 
фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової, 
розрахункової, інвестиційної, митно-тарифної та фондової систем, а також системи 
ціноутворення, яка характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і 
зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити фінансову стійкість, ефективне 
функціонування національної економічної системи та економічне зростання. Очевидно, 
що таке трактування фінансової безпеки соціально-економічного розвитку держави 
може бути основою вивчення сутності поняття «фінансова безпека підприємств», що є 
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складовою фінансової політики соціально-економічного розвитку держави, а на 
мікрорівні ієрархії управління економікою – частиною поняття «фінансова безпека 
сільськогосподарських підприємств». 
В окремих наукових дослідженнях А. Сухорукова, М. Єрмошенка та інших 
вчених відображено взаємозв’язок фінансування розвитку підприємств реального 
сектору економіки й забезпечення фінансової безпеки держави, визначено перелік 
методів і засобів державної політики покращення фінансових можливостей на 
макрорівні. 
Водночас ускладнення фінансових відносин під впливом світової фінансово-
економічної кризи актуалізує необхідність розробки й застосування дієвих засобів 
покращення фінансової безпеки підприємства аграрного сектору. 
Предметна сутність фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств 
безпосередньо пов’язана із фінансовою сферою їх прояву. Вона інтегрована з 
категорією економічної безпеки, що є одним з найважливіших її елементів. Фінансова 
компонента в загальній системі економічної безпеки сільськогосподарських 
підприємств визначається через стратегію здійснення ресурсного забезпечення їх 
розвитку. 
Практично всі складові розширення обсягу господарювання підприємств і 
відновлення складу їх активів вимагають збільшення суми фінансових ресурсів. Вибір 
джерел формування цих ресурсів, а також мінімізація вартості їхнього залучення 
значною мірою визначають рівень фінансової незалежності підприємств. Відповідно 
забезпечення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств є невід’ємною 
складовою фінансової стратегії їх розвитку. 
Висновки. Отже однією з найважливіших умов забезпечення формування 
кінцевих результатів фінансової діяльності аграрних підприємств є наявність 
ефективної системи їх фінансової безпеки. Тому важливим результатом, що 
характеризує сутність наукової новизни, є визначення поняття фінансової безпеки 
розвитку сільськогосподарських підприємств, як сукупність фінансових інструментів, 
спрямованих на запобігання негативного впливу факторів розвитку 
сільськогосподарських формувань з метою забезпечення випуску високоякісної та 
конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції відповідно до потреб України. 
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